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u clanku se prikazuju izvodi iz dijalektoloske raSC!ambe 
imotske skupine govora unutar ikavskoga dijalekta stokavskoga 
narjecja hrvatskoga jezika. Naglasak je na fonoloskim i 
morfoloskim cakavizmima supstratnima stokavskoj jezicnoj 
strukturi, prisutnima u svim slojevima stokavske jezicne strukture 
na dva nacina: kao samo cakavske znacajke iii kao stokavsko-
cakavske znacajke. Unutar fonoloske razine prikazuju se 
stokavizmi i cakavizmi u sustavu glasova (samoglasnika, 
suglasnika, suglasnickih skupina, glasovnih mijena i naglasaka), 
a unutar morfoloske razine u sustavu oblika sklonivih, sprezivih 
i nepromjenjivih rijeci. 
Govor Imotske krajine, onakav kakva ga prikazuje monografija dr. Mate Simundica 
Govor Imotske krajine i Bekije, radena za disertaciju pocetkom sezdes~tih godina prosloga 
stoljeca, 1 onakav kakvim ga prikazuje Rjecnik imotskoga govora I. B. Samije i P. Ujevi6a,2 
te onakav kakva ga pam tim kao izvomi govomik kojemu je taj govor materinski i predackj,J 
' Simundic, M., Govori /motske krajine i Bekije, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Djela, 
knjiga L, Odjeljenje drustvenih nauka, knjiga 26, Sarajevo, 1971. 
2 Samija I. B.-Ujevic, P. Rjeenik imotskoga govora, Zavicajni klub lmocana, Zagreb, 2001. 
3 Nosusa sam po rodenju: rodena sam u Opancima, u zaseoku Nosicima. Majka mi je Dzidianusa, rodena u 
zaseoku Dzidzanove Staje na Lovrecu. Svi su moji pretci iz toga kraja, pa mi je predacki i materinski idiom 
zapadna inacica imotskoga govora. Kako sam rodena 1936., upoznala sam ga u svome djetinjstvu tridesetih i 
cetrdesetih god ina dvadesetoga stolj eca, te stoga mogu ovjeriti i njegovu staru sliku iz monografije Mate Simundica. 
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u dijalektoloskoj klasifikaciji predstavlja skupinu mjesnih govora unutar ikavskoga dijalekta 
stokavskoga narjecja hrvatskoga jezika. 
Govor Imotske krajine je po svojoj strukturi nedvojbeno stokavski buduci da su u 
njemu zastupljene jezicne znacajke koje su po suvremenim dijalektoloskim kriterijima 
narjecne opcestokavske, zajednicke svim hrvatskim stokavskim dijalektima,4 iii stokavske, 
ali svojstvene samo nekim, a ne svima hrvatskim stokavskim dijalektima,5 iii lokalne 
stokavske, svojstvene samo nekim skupinama govora unutar kojega stokavskoga dijalekta,6 
iii stokavsko-cakavske jezicne znacajke svojstvene nekim hrvatskim stokavskim i nekim 
cakavskim dijalektima.7 
U tom su govoru, nesto vise na njegovu zapadnome dijelu, uocene i neke samo cakavske 
jezicne crte8 koje se pripisuju jezicnome supstratu zaostalome od vremena prije unakrsnih 
preseljavanja i raseljavanja od 15. do 18. stoljeca.9 
Kako pokazuje dijalektoloska rasclamba, cakavizmi su u govoru Imotske krajine prisutni 
na dva nacina: kao samo cakavske znacajke (C) iti kao stokavsko-cakavske znacajke (SC), 
no u oba su slucaja tako utisnuti u sve slojeve stokavske jezicne strukture da ih nije moguce 
prikazati odvojeno od isto tako slojevitih stokavizama (OS, s, s) . 
Stoga se u ovome radu dijalekatne jezicne cinjenice u govoru lmotske krajine prikazuju 
unutar dvijujezicnih razina, fonoloske i morfoloske. Unutar fonoloske razine prikazuju se 
stokavizmi i cakavizmi u sustavu glasova (samoglasnika, suglasnika, suglasnickih skupina, 
glasovnih mijena i naglasaka), a unutar morfoloske razine u sustavu oblika sklonivih, 
sprezivih i nepromjenjivih rijeci. 
1. Samoglasnicki sustav s obzirom na podrijetlo (genezu) jedinica 
I. 1. Refleks protojezicnoga i starojezicnoga jata 
(SC) U korijenima rijeci te u tvorbenim i oblicnim nastavcima prevladava ikavski refleks 
jata, sa stanovitim brojem ekavskih refleksa u svim navedenim kategorijama, a nekoliko 
primjera pokazuje i stari cakavski refleks jata u /a/ iza negdasnjih nepcanih suglasnika. 
(a) Ikavski je refleks jata 
(aa) u protojezicnim korijenima rijeci u primjerima: bee- (bicva) , bed- {bidan), b~ 
(bigunac, bizat, pobic, pobignit), bel- (Bijakova, bijakovski, bijona, bil I bijo, Bika, bikast, 
bilan, bilas, bilicast, bilig, bilikast, bilikav, bilusast, bilusina, bilig, bilit, bilit se, bilov, 
biljac I bijac, zabiljivat I zabijivat), bes- (bis, bisan), besed- (besida, besidit), bled- (blid, 
blidikav, blidoca, blidolik, blidolikost), blesk- (bliskat, bliSCit), bred- (bridna), 10 breg- (brig, 
brisCic, brigovit, brizuljkast), brem- (brime, brimenit, brimenitost, brimesna, brimesce), 
4 
U ovome ce se radu opcestokavske znacajke prikazati oznakom (OS). 
5 U ovome ce se radu dijalekatne stokavske znacajke prikazati oznakom (S). 
6 U ovome ce se radu lokalne stokavske znacajke prikazati oznakom (s). 
7 U ovome ce se radu stokavsko-cakavske znacajke prikazati oznakom (SC). 
8 Sarno cakavske jezicne znacajke ce za potrebe ove ra5Ciambe biti prikazane oznakom (C). 
9 "Mjestimicno se (pretezno na zapadnom dijelu) osjecaju elementi cakavskog narjecja. Najvjerojatnije su 
ovo ostaci toga narjecja, koji su se mogli odrl.ati , zahvaljujuci gotovo neposrednom susjedstvu s jugoistocnim 
podrucjem cak. narjecja koje se u predmigraciono vrijeme moglo protezati i preko lijeve obale Cetine" (M. 
Simundic, nav. dj. str. 13-14). 
10 U znacenju ' trudna, noseca' . 
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brest- (brist, bristic, bristov), ced- (cidilo, cidit, ociaivat, cijo, cil-cilcat, zacilit, cilost, 
samocid), cen- (ciniji) , cep- (cipanica, cipat, ciplja), cev- (civ, civCica, civanica, dvocivka), 
cvet- (cvice, cvit, cvitic, cvitat) Clen- (Clinak, isclinit), covek- (covik, coviCic, coviCina, covicji, 
covicanjski, covicnost, neeovicnost), crep- (cripnja), crev- (crivo, crivonja), de- (divenica, 
dit, divat, odica), ded- (did, didov, didovina, prendid, sukundid), del- 11 (dilo, diljat, nedilo, 
nedilja I nedija, nediljni I nedijni, ponediljak I ponedijak, zdila, zdit), del- 12 (dijo, dijoba, 
dilidba, dilit, diljenik, razdilak I razdijok), det- (dica, dicak, dicaCic, dicarac, diCinji, 
ditinjstvo), detel- (ditelina, ditelinisce), dev- 13 (divac, diver, diverov, diverusa, divica, 
divojastvo, divojka, divojacki, divovanje), dev-"1 (dit, divenica), dre- (razdrit, zadrit), drem-
(drim, drimljiv, drimei, drimat), dren- (drin I drinj, drinov, drinovina, drinjina) , ed-15 (ice 
l jice, idenje / jidenje, ist / jist, 16 izilica, izist, obist), ed_!7 (id l jid, idan ljidan, idit se /j idit 
se), edr-: (jidar, idro /jidro, nidra, nidarca), gnezd- (gnjizdaljka, gnjizdo, gnjizdit se), gusen-
(gusinica, gusinjav), gre- (grijat), greh- (bezgrisan, bezgrisnost, grij, grijota, grisan, griSit, 
grisnica, grisnik), klest- (klisca I kljisca), krep- (kripan, kripost, kriposan), kres- (kris), le-
(izliv, odlit, nalit, polit, ulit, zalit, livak, livat, proliv, razlivaca, slivak, zaliva, zalivaca), 
leg- (ligat), leh- (lija, liSica), lek- (lik, likar, likarija, likarusa, likovit, likovito, liCit se), len-
(lin, linost), lep- 18 (lip, lipojka I lipoljka, lipost, lipota, liporican, liporicnost, lipusan, 
lipusast, lipuska, lipuskast), lep-19 (lipit), tes-20 (lisa, lisnjak), let-21 (lito, litnji, litos, litosnji, 
malolitan, malolitnost, pro/ice, prolitnji, prolitos, prolitosnji, punolitan, punolitnost), let-22 
(litat, dolicat, prolicat, zalicat se), lev- (liv, livaja, livak, livica), /ez- 23 (list), med- (miden, 
midenjaca, midenjak), meh- (mij, mijur, misCic, misina, podmijurit, misnica), men- (izmina, 
mina, minjat, prominit, zaminit, promina, zamina), mer- (mira, mirit), mesec- (misec, 
miseearka, miseCina, miseeni, miseeno), mest- (misto, miscanin, namisto, umisto, zmiscat), 
mes- (misaja, misanica, misat, misavina), mle- (mlit, mlivo), mtek- (mlic, mlican, mliCika, 
mliCikav I mliCikov, mlicnost, mlikar, mlikara, mliko), mre- (namrit, obamrit, primrit, umrit, 
zamrit), mren- (mrina), mrei- (mriia, mriiica, mriietina, namriskat, smriskat), neJ 1 
(nikidan, niko25), nes-26 (donit, iznit, nanit, odnit, prinit, pronit, raznit, snit, unit, uznit, 
II 
U znacenju 'djel-' ('rad', ' posao'). 
12 U znacenju 'dio'. 
13 U znacenju 'mlada osoba'. 
14 u znacenju 'stavljati u sto, dijevati '. 
"U znacenju ' uzimati hranu'. 
16 U korijenu glagola uj st (= ' ugristi' ) je reduciran. 
17 U znacenju ' ljut- '. 
18 U znacenju ' lijep '. 
19 U znacenju 'ljep- I lijep- ' (primjerice u standardnojezicnim rijecima ljepilo, lijepiti). 
20 U znacenju ' drvo, drvena grada'. 
21 U znacenju 'ljeto'. 
22 U znacenju ' lijetati ' . 
23 U znacenju 'sporo se kretati, puzati, gmizati'. 
24 U znacenju negacije u prefiksu slozenica. 
25 U znacenju ' netko '. 
26 U znacenju 'nositi'. 
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zanit), nem- (nim, onimit, zanimit), oreh- (orij), ~27 (pivac, pivac, pivaCica, pivacov, 
pivatanja, pivat, pivCit se, pivuljat), pP8 (dospit, prispit), ~ (pinga, pingav, pingast), 
pen- (pina, pinica, pine tina, pin it se), pes- (pisak, piskovit, piskulja), ple- (plit, pliva, plivit), 
plen- (zap/ina, zaplinit), pies- (plis, pliska, pliskulja I pliskuja, plisne, plisne§a, plisniv, 
plisnjav), prP9 (uprit) pre-30 (prioblaka, priokret, priplet, privrta), pre-31 (pribilo, primeko, 
primrko, pripuno, prisito, prislabo, prislatko, pristaro, prisuvo, priveselo, prizdravo, 
priialosno i sl., u glagola pribit, prikinit, pristat i sl.), pred-32 (prid, 33 otprida; prefiks u 
imenica: pridnjica, pristolje I pristoje, privrat i sl. , u pridjeva i priloga: prisinosnji, pridlani, 
prisinoc, nap rid, sprid I sprida), prek- (priko, pripriCit, spricit, paprika, napopriko; prefiks 
u slozenica poput: priklani, prikjuce I prikjucer, prikojsutro), pres- (pli~•:ac, 3"' prisnjak, 
upris), pret- (priprit, pritit, zaprit, zapritit ), red- (ridak I ritak, pro rid it, razridit, proridivat, 
razridivat, ritkost, uritko), 1. rek-35 (liporican, liporicnost, ric), rek-36 (Ricice), rep- (ripa, 
ripisce), res- (odrisit), rez- (poriz, rizat, zarizotina), se- (sijac, sijaCica, sijat, usiv), sed-37 
(prisidnik, sidalica, sidit, silo, sist, susid, usidilica, zasida, zasist), sed-38 (sidina), sek-
(obasicat, prosicat, prosik, sicanj, siCivo, sikira, sic, usik, zasicat), sem- (sime, simeni, 
simenjaca, sime§ce), sen- (sino, sinisce), ser- (sirak), sev- (siver, sivernjaca), stem- (slime, 
Slivno), slep- (slipat, slip, slipica, slipic, slipoca, slipost, slipoCica, oslipit, zaslipit), slez-
(slizena), sme-39 (smit), smeh- (smij, smijaljka, smijat se, smisan), smrek- (smric), sneg-
(snig, snigovit, sniian, susniiica I susnjiiica), snet- (smit, smitljika, smitljikav), spe-"'0 
(dospitak, dospit, prispit), sred- (nasrid, posri I posrid, srida, sridina, sridisce, sridnjak, 
sridnji, srist, susricat), sret- (nesrica, nesritan, "'' srica, sritan), sten- (stina, stinje, stinica), 
stre- (prostrit), streh- (nakostrisit se, strija), strel- (strila, striljat), svet-n (svit), svet-"'3 
(svicat, svit, svitovat se), svetO!- (svita, svitlac, svitlas, svitlit, svitlo, svitnjak), tel- (tilo, 
tile§ce, tilesina), tern- (time, timenica, timenjaca, time§ce), tes- (tisan, otisnat), treb-"'"' 
(otribina, tribit), treb-"'5 (potriba, potriban, tribat, tribovat), tresk- (triska, trisCica, trisnit), 
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27 
U znacenju 'pjevati'. 
28 U znacenju 'spjesiti '. 
29 U znacenju ' prijeciti '. 
30 U znacenju ' promijeniti '. 
31 U znacenju 'preko, vise od temeljnoga znacenja'. 
32 u znacenju ' ispred, pred cime'. 
33 Prijedlog 'pred ' . 
34 Vrsta posne pogace (drugdje: presnac, prisnac). 
35 U znacenju ' reci '. 
36 U znacenju ' rijek-' ( ' rijeka' ). 
37 U znacenju 'sjediti '. 
38 u znacenju 'sijed' (o kosi). 
39 U znacenju 'smionost, smjelost'. 
40 U znacenju 'stici', 'stizati'. 
41 Ovjereni su i likovi s reduciranim samoglasnikom: nesrca, nesrtan, nesrtni, nesrtnji. 
42 U znacenju 'svijet'. 
43 U znacenju 'savjet, razgovor'. 
44 U znacenju 'Cistiti odvajanjem' . 
45 U znacenju 'trebati, potrebovati'. 
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tres- (trisnja, trisnjin, trisnjov), trez- (trizan, otriznit se, rastriznit se, triznost), ved-~6 (medvid, 
medvidica, medvidic, medvidina, medvidiji, napovid, napovidat, napovidit, navistit, naviscaj, 
naviscat, navisCivat, nesvist I nesvis, svist I svis, onesvistat se, zanesvistat se, nevis fa, obavistit, 
pripovidat, pripovidit, svidocanjstvo, svidoCit, svidok, svidoiba, vice, visnik, viscac, visCica), 
vek- (starovicki, vican, vicnost, vik, vikovat, vikovican, vikovicnost, uvik, zauvik), ven-
(razvincat se, vincanica, vincani, vincanje, vincat se), ver- (nevira, neviran, nevirnica, 
nevirnik, vira, viran, virnik, virovat), ves- (navisit, obisit, razvisit, visa/a, visat), vet-47 (zavit, 
zavitan, zavitovat se, vitica), vet-48 (provitrit, vitar, vitren, vitrenjak, vitrenjast, vitric, vitrovit, 
vitrit, vitrulja, zavitarje), vever- (viverica) , vre- (vrit), vred- (vridan, vridit, vridat), vrem-
(vrime, vrimenit, vrimesan), vret- (vrica, vriCica, vricetina), ze-49 (zivat) , vres- (vrisak), 
vrez- (provrislo), zre-50 (nedozrilost I nedozdrilost, nedozrijo I nedozdrijo, zrilost I zdrilost, 
zrijo I zdrijo, zrit I zdrit), zver- (zvir, zvirast, zvirat, zvirinje, zvirkat, zvirota), zvezd- (zvizda, 
zvizdan, zvizdov), idreb- (oidribit, idribe, idribad, idribna), ilezd- I glezd- (ilizda I iliida, 
gljiza, gljizav, ugljizat se), i/eb- (ilib, iliba, ilibina); 
(ab) u protojezicnim tvorbenim nastavcima imenica u primjerima: -ig:_ (bilig), -el-
(kudilja), -en- (gujsina, kolino, kolinasce), -er- (kosir, kosiric, kosiraca, kosirica), -g u 
docecima brojnih imenica (dvi, dvista, obedvi), u glagola na docetku infinitivne osnove: -e-
(gorit- gorijo- garita, grmit- grmijo- grmila, kleeit- kleeijo- kleeila, letit -letijo -letila, 
mlit- mlijo - mlila, oslabit- oslabijo - oslabila, razumit- razumijo - razumila, smit- smijo 
- smila, tit- tijo- lila, trpit- trpijo- trpila, vidit- vidijo- vidila, volit- volijo- volila, umit 
- umijo - umila, ielit- ielijo - ielila, iivit- iivijo -iivila), u imenica izvedenih iz radnoga 
pridjeva, poput: zdrilo, u pridjeva poteklih od radnoga pridjeva, poput: vri.jo- vrila, zdri.jo 
- zdrila, u docecima priloga (gori, di, digdi, drugdi, nigdi, svagdi, doli, osli I oslin, posli I 
poslin, unutri); 
(ac) u protojezicnim oblicnim nastavcima rijeci: -g > -i u protojezicnim padeznim 
nastavcima Djd. i Ljd. zenskoga roda (ieni, dusi, meni); -eh"b > -i u Grnn. zamjenicke 
deklinacije (od ovi nasi dobri pri.jetelja I prijeteja); -if::. > -ij- u protojezicnim nastavcima 
komparativa (bili.ji, bisniji, cini.ji, dobriji, kriposni.ji, vridniji, zriliji I zdrili.ji). 
(b) Ekavski je refleks jata 
(ba) u protojezicnim kori.jenima rijeCi u primjerima: bel- (belava, belavarka), bresk-
(breska) , brez- (breza, brezov), ced- (cesta I testa), k/en- (kljen, kljenov, Kljenovac), steli-
(postelja I posteja), vet- (zanovetat) , zre-51 (zenica) ie/ez- (ielezarija, ielezan, ielezo, 
ieleinica)/ 2 
(bb) Na docetku rijeci -g > e u brojnih imenica u primjerima obe, obedve, te u priloga 
u primjerima: ovde, potle I pot/en I potljen, tude I lute, unde), 
40 
S osnovnim znacenjem 'znati i pokazivati sto posebno, umjeti, biti vje5t'. 
47 S temeljnim znacenjem ' svecano obecanje ' . 
48 U znacenju 'strujanje zraka, vjetar ' . 
49 U znacenju 's iroko otvarati usta' . 
50 U znacenju 'zreti , zrijati '. 
" U znacenju 'g ledati ' . 
52 Rijec je o primljenicama iz novijega tehnoloskog razdoblja, preuzetima s ekavskim likovima. U govoru 
lmotske krajine postoji starija rijec za znacenje 'zeljezo' : goiile, te od nje izvedene rijeci gozden, goiilarija. 
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(c) (C) Refleks g > a potvrden je u primjerima: potlapodne, praska; prem- > prama 
kao prijedlog u primjerima: prama selu, prama tomu i sl. , i kao prefiks u slozenica: 
pranglavice, pranCijok, pransunce(n), pranvitarje. 
(OS) Refleks g > a potvrden je u primjerima od protojezicnoga korijena oreh-: oraj I 
oras, oraknjaca. 
(d) (s) U primjerima izvedenim od protojezicnoga korijena ter- refleksje tra-: dotrat, 
istrat, natrat, potrat, rastrat, utrat. 
I. 2. refleks protojezicnoga prednjega nosnoga samoglasnika /e/ je iii opcejezican, 
odnosno jednoznacan kao lei u svim polozajima u primjerima: govedo, jeCim, jeCimen, 
jemoia, jezik, meso, pocet, iec, ied, iegaran, iesc, iesi:it se, 
(C) iii je cakavski dvoznacan, kao Ia/ iza nepcanih suglasnika, potvrden u primjerima: 
dojat se, jacmak I jacmar, jamatva, jamuia, jam it, najam, najat, pojat se, prijat, ujam, ujat 
se, zajat, iagnit, iaja, iaoc. 
1.3. (C) Prim jeri cakavskih punih vokalizacija starojezicnoga poluglasa u Ia/: gamiiat, 
malen, 53 ta5~ (pokazna zamjenica u jednini muskoga roda: ta covik, ta posa), od pasa, s 
pas on, 55 probudijo se iza sana, 56 od lipa §ava, 57 
1.4. (SC) Prijevojni lik /e/ u korijenima ovih rijeCi: greb, greblje I grebje, jarebac I 
jarebak, rebac, rest (izrest, narest, uzrest). 
1.5. (S) Prijedlog su kao inacica prijedloga s I sa. kao u primjerima: su~Cin~cu kupit, 
su~dva brata i su~tri sestre, i kao prefiks u slozenica: suprasna, susvetice, suvez, suvezni, 
suveznicki, suveznik. 
1.6. (SC) Pocetno /o-1 ispred nosnoga In/ preinaceno u lu-I u primjerima: unda, undan, 
undo/en(< onda, onuda, ondole). 
1.7. (s) Zamjene samoglasnika 
Ia/> /e/u primjerima: Njd. cava, dava: Gmn. cevala, devala; cetrnja < catrnja, balcek 
(< balcak), konjenik (< konjanik), notes(< nocas), ogreda (< ograda), peeet, peeetit (< 
peeat, peeatit), prijetelj I prijetej (< prijatelj), veeeres (veeeras), uzaces ( < u~ za cas < u 
zal cas58 ), zabljevat se (< zabljavat se < zabavljat se), 
Ia/> lo/u primjerima: bolon (< bolan), dogodaj (< dogadaj), doleko (< daleko),jedvo 
(< jedva), jesenos I jasenos (< jesenas), mliCikov (< mliCikav), napamet (< napamet), 
napost, napostovat (< napast, napastovat), ojde (< ajde), ojme (< ajme), oson (< osan), 
rasod (< rasad), rodokva (< rodakva), sedon (<sedan), sutro, sutrodan, prikojsutro (< 
sutra, sutradan, prikojsutra), zaklonjat (< zaklanjat), ulor9 (< ulai < uholai), ustosa, 
ustoski (< ustasa, ustaski); te fakultativno u dativu, lokativu i instrumentalu mnozine 
53 
Znacenje 'm lin ' pokriva stokavska rijec m/inica, dok starija cakavska rijec malen oznacava 'kolac u 
zrvnju kojim se rucno okrece gornji mlinski kamen ', Rjecnik imotskoga govora, str. 107. 
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54 U znacenju ' taj'. 
ss Ocekivani bi stokavski oblici bili: od psa, sa psom. 
56 Ocekivani bi stokavski oblik bio: iza sna. 
'' Ocekivani bi stokavski oblik bio: sva. 
58 Frazem 'u zao cas'. 
59 U znacenju 'uhola'Za'. 
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imenica, primjerice: ljudimon, konjmon, selimon, rebrimon, ienon, sestron (< ljudiman, 
konjman, seliman, rebriman, ienan, sestran) 
Ia/ >lui u primjerima: su-cin-cu kupit, su-dva brata i su-tri sestre, i u prefiksu 
slozenica: suprasna, susvetice, suvez, suvezni, suveznicki, suveznik, 
lei >Ia/ u primjerima: caprljat (< ceprljat), diigarica (< diigerica), gus~arica (< 
guscerica),jasenos (<jesenas), veeara, veearat (< vecera, veeerat), Zeiavica (< Zeievica), 
lei >Iii u primjerima: oCinas, oCinasi (< ocenas, ocenasi), 
!o/>/e!u primjerima: ne meien, ne meies (< ne moien, ne moie§), piljetina, 60 ponemoc, 61 
/of >lui u primjerima: pulicija (< policija), puliticar, puliticki, pulitika (< politicar, 
politicki, politika), 
Iii >lei u primjerima: gomela (< gomila), malen (< malin), meli.jun (< mili.jun), 
Semuncusa (< SimuncusaJ, sematorJe (< simatorJeJ, 
Iii >lui u primjeru: zabiluiit (< zabiliiit) 
/of >Ia/ u primjerima: Bijakova (< Bijokovo < Biokovo< Bilkovo), Jmacki (< Imocki), 
prijanit (< pri.jonit < prionit < prilnit), 
lui >/of u primjeru: ponemoc, 
lui > Ia! u primjeru: mastuluk (< mustuluk). 
2. Suglasnicki sustav s obzirom na inventar jedinica i glasovne promjene 
2. 1. (OS) Stokavski suglasnik /d/ 
Zasvjedocen je u inventaru suglasnickih jedinica 
(a) kao refleks praslavenske skupine l *dj/ pri prvoj jotaciji, i kao refleks starohrvatske 
skupine !dO;'! pri drugoj jotaciji, u primjerima: cada, krada, /ada, leda, preda, rada, rid, 
suda, vridat, zidat; 
(b) pri novijim stokavskim premetanjima ijotacijama u osnovi prezenta i imperativa 
glagola ic i njegovih slozenica doc, ic, izac, nac, poe, sac, uc, unic: doden, iden, izaden, 
naden, paden, saden, uden, uniden; dodi, idi, izadi, nadi, podi, sadi, udi, unidi; 
(c) u starijih i novijih primljenica: dava (davlica, davliji, davlen, davlekat), dendar, 
dezma, dilet, dubar, dunda, duturum, duvegija, mandat, masliden I meslidan, redipet, 
vandelje. 
(C) U govoru Imotske krajine potvrdeno je nekoliko primjera u kojima refleks 
praslavenske i starojezicne jotacije i u starijih primljenica nije stokavski suglasnik/d/, nego 
cakavski refleks !;!: gospoja (gospojica, Gospojina), 62 java, 63 Jure (Jureta, Juris a, Jurjeva), 64 
mejas (mejasnik, omejasit), 65 plojica, 66 prejica, 67 te u primljenica u primjerima: brujet,jaketa, 
Justo, manjat, reloj. 
60 
U znacenju ' pilotina, piljevina'. 
61 U znacenju 'punomoc'. 
62 Korektni bi stokavski oblici bili: gospoila (gospoilica, Gospoilina). 
63 Stokavski bi oblik bio: ilava. 
64 Stokavski bi oblici bili: Duro (Dureta, Durisa, Durileva). 
65 Stokavski bi oblici bili: meilas (meilasnik, omeilasit). 
66 Stokavski bi oblik bio: ploilica. 
67 Stokavski bi oblik bio: preilica. 
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2. 2. (S) Stokavski sugiasnik ldi/ 
Zasvjedocen je u inventaru sugiasnickih jedinica 
(a) u ieksickih primijenica, poput; badio, diaba, diep, diada, diaka, diigarica, 
pendierica, sadiak, salidi, sudiuk, tramandiat, vi/dian; 
(b) u primijenome sufiksu !diija/ u primjerima: bundi ija, duvandiija, galamdiija, 
mustulukdiija, prstendiija, saldiija; 
(c) u govoru u primjerima: Diajusa, Diidi anove Staje, Diidi anusa, Diudiulusa, 
Gadiusa, Karadiusa, Kujundiusa, Samardiusa; 
(C)( a) Davno uspostavljeni tradirani pisani oblici prezimena u primjerima navedenim 
prethodno pod oznakom (c) svjedoce o prvotnome cakavskome refleksu Iii: Ziianovic, 
Zuiul, 
(b) uz stokavske primjere u primljenice diaka, te u primjerima poput narudiba, 
svidodiba supostoje i cakavski obiici iaka, naruiba, svidoi ba, 
(c) samo cakavski refleks Iii potvrden je u primijenica: buia, ieiin, iei inJat, iudiJa 
(iudinski) , iunat, iunta, iurnata. 
2.3.(S) Protojezicni i starojezicni suglasnik /h/ izostaje kao jedinica sugiasnickoga inventara 
Nakon zamuknuca !hi se iii reducirao iii supstituirao drugim suglasnicima. 
(a) Primjeri redukcije 
(aa) na pocetku rijeci : ajduk (<hajduk) , aljina (< haljina), ajdukovat (< hajdukovat), 
imba (< himba), ip (< hip), itar (< hitar), lad(< hlad), ladan (< hladan), ladit (< hladit), 
ladnoca (< hladnoca), lapit (< hlapit), od, odat (< hod, hodat), odit (< hodit), raknit (< 
hraknit), rana (< hrana), rani! (< hranit), ranivo (< hranivo), rast (< hrast), rastovina (< 
hrastovina), rkat (< hrkat), rpa (< hrpa), rskat (< hrskat), rskavica (< hrskavica), Rvat 
(< Hrvat), rvacki (< hrvatski), rvastvo (< hrvastvo), tit (< htit), uka (< huka), ukat (< 
hukat), ukavac (< hukavac), ukivat (< hukivat), vala (< hvala), valit (< hvalit), vatalo (< 
hvatalo), vatat (< hvatat), 
(ab) na docetku rijeci 
(aba) na kraju osnove rijeCi u primjerima: gra (< grah), obr (< obrh < obvrh), povr (< 
povrh), pra (< prah), siroma (< siromah), stra (< strah), navr (< navrh), uvr (< uvrh), vr 
(< vrh); (abb) na docetku padeznoga nastavka u Gmn. pridjeva, zamjenica i brojeva I ih/> 
I i/ kao u primjerima: iuti (puno i uti cvitova), treCi (is treCi usta), nasi ( od nasi zen a); (abc) 
u priioga: odma (< odmah), nama(< namah); (abd) u l.licujednine aorista: dado, dovedo, 
odo, privati(< dadoh, dovedoh, odoh, prihvatih), 
(ac) u sredini rijeCi: Dovi (< Duovi > Duhovi), dronjat (< drohnjat), graorica (< 
grahorica), graorisce (< grahorisce), iscenit (< iscehnit), izdanit (< izdahnit), kinit (< 
kihnit), maovina (< mahovina), manit, manitat, manitosCina, (< mahnit, mahnitat, 
mahnitosCina), neaj (< nehaJ), nearan (< neharan), neote (< nehote), oglunit (< ogluhnit), 
ol (< ohol), alit se (< oholit se), olost (< oholost), poodit (< pohodit), pr 'at(< prhat), prnit 
(< prhnit), rukovat (< rukohvat), sanit (< sahnit), skr 'at se (< skrhati se), slatkoran (< 
slatkohran), soparno (<suoparno < suhoparno), straovat (< strahovat), trula (< truhla), 
uloi (< uholoi < uholai), uvatit (< uhvatit), uzdanit (< uzdahnit), uijat (< uzjahati), 
zaladica (< zahladica); 
12 
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(b) Prim jeri supstitucije suglasnikom ljl 
(ba) na kraju osnove: grij (< grih), mij (< mih), oral8 (< orah), siromaj (< siromah); 
(bb) izmedu samoglasnika u sredini rijeci: Bijorine, Bijorka, bijorski (< Bihorine, 
Bihorka, bihorski), coja (< coha), Cijat (< Cihat), dijat (< dihat), grijota (< grihota), kijat 
(< kihat), lija (< liha), Mijovil, Mijo (< Mihovil, Miho) , mijur (< mihur), nijat (< njihat), 
njijov (< njihov), podmijurit (< podmihurit), snaja (< snaha), strija (striha), tijan I tejan, 
tijat, utijat (< tihan I tehan, tihat, utihat), ujtit (< uhitit), vijar, vijorina (< vihar, vihorina), 
zajitaca, zajitit (< zahitaca, zahitit); 
(c) Primjeri supstitucije suglasnikom lkl: Cek (< Ceh), Cekinja (< Cehinja), macuka 
(< macuha), otuk(< ocuh), oraknjaca (< orahnjaca), pukic (<puhic), siromak (< siromah), 
tepik (< tepih); 
(d) Primjeri supstitucije suglasnikom /v/ 
(da) na kraju rijeci: cuv (< cuh), duv (< duh), gluv (< gluh), mirluv I mrluv (< mirluhl 
mrluh), neposluv (< neposluh), pastuv (< pastuh), plav (< plah), suv (< suh), trbuv (< 
trbuh); 
(db) izmedu samoglasnika u sredini rijeci : buva (< buha), buvac (< buhac), cevulja (< 
cehulja), duvan (< duhan), gluvonja (< gluhonja), juva (<juha), kuvaca (< kuhaca), kuvat 
(< kuhat), kuvar (< kuhar), kuvarica (< kuharica), mavat (< mahat), mavuna (< mahuna), 
muva (< muha), oduva (< oduha), puvat (< puhat), puvaljka (< puhaljka), ravulje69 (< 
rahulje), suvomraz, suvomrazica (< suhomraz, suhomrazica) suvozid, suvozidina (< suhozid, 
suhozidina), truva (< truha), uvo (< uho), uvonja (< uhonja), uvor (< uhor), zaduva (< 
zaduha). 
2.4. (S) Izostajanje suglasnika /f/ kao jedinice suglasnickoga inventara 
Noviji suglasnik /f/ nije se ni pojavio u sustavu, pa se na njegovu mjestu u starijih i 
novih primljenica javlja: 
(a) suglasnik lpl Mustapic, opica, pra,70 pratar, prigat, Stipan, Stipe; da /f/ postoji u 
sustavu primjeri bi glasili: Mustafic, afica I ofica, fra, fratar, frigat, Stifan I Stifan, 
(b) suglasnik lvl navta, ovrancat se, Ravajel, suverin, suvigat, teveric, trevit, vabrika, 
vacada, vaculet, vala, valinga, vamilija, vamilijaran, vantazirat, vasovat, vasa, vasist, 
vavoljit, vaio, vela, vera/, veta, vetica, vibra, vijok, vijorin, vilanci, vi/dian, vilm I vilim, 
vin, viranga, viskal, voj, vrancav, Vrancuska, Vrancuz, Vrancuzica, Vrankovic, Vrankvurt I 
Vrankivurt, Vrana, Vranjkic, vregat, vrigat, vritula, vrtutma, vudra, vugirat, vukara, vundac 
I vundec, vundamenat, vure§t, vuzbal; da / f/ postoji u sustavu primjeri bi glasili: nafta, 
ofrancat se, 71 Rafajel, suferin, sufigat, teferic, trefit, fabrika, facada, faculet, fa/a, falinga, 
familija, familijaran, fantazirat, fasovat, fasa, fasist, fafoljit, 72 faio, fela, feral, Jet a, fetica, 
fibra, fzjok, fzjorin, filanci, fildian, film I filim, fin, firanga, fiskal, foj, francav, Francuska, 
Francuz, Francuzica, Frankovic, Franlifurt I Frankifurt, Frana, Franjkic, fregat, frigat, 
fritula, frtutma, fodra, fugirat, fukara, fundac I fundec, fundamenat, fure§t, fuzbal. 
68 
Zabiljezeni su i oblici sv ih pade'Za s osnovom oras-, u kojima je krajnji suglasnik Is/ analoski preuzet iz 
sibilariziranih mnozinskih oblika orasi, orasin. 
69 Dvoroge vile za rahljenje, rahulje. 
70 Rjecca za oslovljavanje franjevaca. 
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2.5. Suglasnik /[/ 
(SC) postoji u sustavu, potvrden primjerima poput: beljit se, biljac, bljuvat, bljuza, 
bolji, brkulja, buljit, burljat, cedulja, ciplja, cmilje, crljen, crljenica, caprljat I ceprljat, 
celjade, cevljat, cevulja, cvrljat, diljat, dimljak, gavljat, 73 grablje, greblje, guljotina, iskeljit 
se, keljav, kljukat, krmelj, ljubit, /judi, ljutika, ljutit, metilj, muljika, nedilja, orljat, oprljat, 
osurljat se, pedalj, petrulje, pilja, piljak, piljetina, pljunit, pregljaca, priulja, puvaljka, 
smitljika, srljat, suveljiv, svadilja, sarulja, scavelj, sevrljat, skalja, skrgajka, skriljka, sprljak, 
taklja, trlja, zemlja, zemljav, ieljud; 
(SC) zamjenjuje se suglasnikom lj/ kao u ovjerenim primjerima: Anteja, badij, bi.jac, 
bjuvat, boje, brkuja, bujav, 74 bujit, cmije, cejade, dimjak, grabje, grabjat, grebje, Jkoja, 
jubica,jubit,judi,jut,jutika, kjakav, kjuka, krmej, krmejav, najutit se, nedi.ja, oprjat, petruje, 
pjunit, pjuska, potakjat, skalupjen, slomjen, sumja, sumjiv, saruja, skaja, skri.jka, tavaja, 
tavajol, uje, voj, zemja, iejud; 
(C) zamjenjuje se sporadicno suglasnikom Ill kao u primjerima: mlascat, mulika. 
2.6. Suglasnik In/ 
(a) (SC) Vrlo je frekventan u sustavu, sto iz primame i sekundame jotacije, sto od 
naknadnih omeksavanja suglasnika In! 
(b) (SC) Potvrdene su sporadicne defonologizacije s premetanjem dekomponiranih 
sastavnica In/> /n+j/ > ljn/ iii depalatalizacijom In/> In/ u primjerima: dojni (< donji) , 
sjajna (< sjanjna75 ), gljogina (< gloginja),jaganac (<jaganjac), ni.jat (< nji.jat < njihat). 
2.7. Docetno slogovno I I I 
(a) (S) Na stokavski je naCin prvotno zamijenjeno samoglasnikom (-o), a potom su 
novonastali samoglasnicki sljedovi odstranjeni na dva nacina: slijed lao/ stegnut je u Ia/, 
a u sljedove /io/, leo/, loa/, /uo/ umetnuto je hijatsko /.;/ 
Refleksi su starojezicnoga docetnoga slogovnoga / I / u govoru Imotske krajine nakon 
opisanih promjena trojaki: 
- iza suglasnika je refleks /a/, 
- iza samoglasnika Ia/ je nisticni refleks, I 0 I 
- iza ostalih samoglasnika je refleks ljo! 
Ovakvi se refleksi potvrduju (aa) na kraju rijeCi i (ab) u sredini rijeci. 
(aa) Na docetku osnove u Njd. imenica muskoga roda, primjerice: di.jo (< dil) , dava (< 
daval), krto (< krtol), rasa(< rasa!), so(< sol), stodava (< stodavaF6), vaio (< vaiol), vo 
(< val), imujo ( < imul), i Njd. pridjeva muskoga roda, primjerice: bijo77 (< bil), ci.jo (< 
71 
U znacenju 'zaraziti se francuskom spolnom bolescu ', 'zaraziti se kapavcem, triperom'. 
n U znacenju 'govoriti nerazgovijetno zbog lose oblikovanih glasova' (zbog bezubih desni izgovarati 
suglasnike samo usnicama), frfljati. 
14 
73 U znacenju 'gaziti po mokroj podlozi na tlu ', gacati. 
74 U znacenju ' buljook, buljav ' . 
75 U znacenj u ' breda ovca' . 
76 Naziv za osobu zlocestu kao da je u njoj nastanjeno sto davala. 
77 U znacenju ' bijel'. 
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cit), debejo (< debe/), dobrodosa (< dobrodosal), mijo (< mil), naga (< nagal), oba (< 
obal), okruga (< okrugal), tapa(< topal), trujo (< trul), vesejo (< vesel), vrijo (< vril), za 
(< zal), zdrijo (< zdril), i na docetku svakoga glagolskoga pridjeva radnoga u jednini 
muskoga roda, primjerice: bojo (< bol), bra(< bra/), da (< dal), donijo (<doni/), griza (< 
grizal), isa (< isal), kra (< kral), maka (< makal), mejo (< mel), metnijo (< metnil), mlijo 
(< mlil), nagejo (< nagel), popijo (< popil), traiijo (< traiil), zeba (< zebal), iejo (< iel); 
(ab) u sredini rijeCi, primjerice: bijona (< bil-na), bona(< bol-na), bonik (< bol-nik), 
dijoba (< dil-ba), doci (< dol-ci), doGie(< dol-Cic) , gostijona (< gostil-na), koci (< kol-ci), 
koCic (< kol-Cic), krtocic (< krtol-Cic), ogrica (< ogro-ica < ogrl-ica), otar (< al-tar), 
seoski (< sel-ski), stoGie(< stol-cic), voCic (< vol-Cic), vrijoce (< vril-ce), zava (<zao-va < 
zal-va); 
(b) (SC) U izvorima78 su uz prethodno navedene samo stokavske reflekse navedeni i 
prim jeri sa cakavsko-stokavskim ocuvanim neizmijenjenim docetnim slogovnim I l I na 
kraju rijeci u imenica i pridjeva, primjerice: andel, apostol, astal, Bartul, baul, bil, bokal, 
bot, cit, dupal, Emil, grundal, kabel, kat, kardinal, konzul, krtol, matrijal, Mijovil, mural, 
nagal, obal, rat, rasa!, Ravajel, skandal, tapa!, vera/, vril, zdril, idral, imul, Zuiul, i u 
sredini rijeCi, primjerice: balcak I balcek, krilca, momenta/no, palci, prvotelka, solnjaca, 
sa!Cina, salsa, tulca, valjalsCina, znalca, tolmaC, tolmaCit. 
2.8. (SC) Scakavizam 
Suglasnicka skupina /56/ potvrdena je kao refleks protojezicnih skupina l*stj/, l *skjl i 
starojezicnih skupina !stojl, !skojl u primjerima: ba§Cinik, blisCit, budalasCina, bunisce, 
dasCica, ditelinisce, graorisce, guscerica I guscarica, ispasisce, ispascat, iscat, izbiscat se, 
janjilisce, kliSca I kljisca, kosisce, koscunas, krscenje, kumpirisce, kupusisce, lovisce, 
lupe§Cina, manitosCina, metlisce, mise an in, mlascat, nascesrce, 79 navis cat, navisCivat, 
neimasCina, okosc, oscenit, osCinit, otpuscat, pa§Cica, piscat, pisCit, plandisce, pregr§ce, 
prise, proscenje, prscavac I prscevac, 80 prtilisce, puscat, pusCit, rasCika, ripisce, sastajalisce, 
sinisce, smetisce, sridisce, stisce, strnisce, sudisce, §cap, scapat se, scapic, scavelj, §(;edit, 
scedisa, scedisan, seek, sceknit, scenara, sceta, scetit, scetocina, scetovat, §Ciga, §Cinit, 
§Cipalice, §Cipaljka, §Cipat, stir, §Cirka, §Citina, scoka, scucat, scucurit se, scukat, scuknit, 
scuta, §cur, tovarisce, tri§Cica, trkaliSce, tusc, ukliSCit, ukopisce, u§Cinit, u§Cipak, uscuknit, 
uzviscat se, valjal§Cina, vise, viscac, visCica, vodokrsce, vo§Cina, voscenica, zest, ie§Cit se. 
2.9. Refleks protojezicnih skupina l *zdjl, l*zgjl i starojezicnih skupina lzdi!j/, lzgi!j!: 
(a) (S) Suglasnicka skupinali.dlkao stokavski refleks potvrdenaje u primjerima: dreidat, 
gloidat, groide, goide, goida, goidica, goidarija, moidac, moidani, smoidit, smoiden, 
Zagoidanin, zviidaljka, zviidat, zviiduk, idupit I idapit, i~davlon; 
(b) (C) Suglasnicka skupinali.jlkao cakavski refleks potvrdenaje u primjeru: goijica. 81 
2.1 0. Promjene u suglasnickim skupinama 
2.1 0.1. Refleks starojezicnih skupina ltj/, ld1! < ltoj/, ldojl 
(a) (S) Skupinal.tifjotiranaje u primjeru: ovneCi; 
78 
Djela navedena u I. i 2. biljesci ovoga rada. 
79 U znacenju 'nataste'. 
80 u znacenju 'kokosji zeludac'. 
81 U znacenju 'stupica od gvoZda'. 
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(b) (C) Skupina I!JL nije jotirana u primjeru: netjak, a preoblicena je redukcijom 
suglasnika It! u primjeru: trsje; 
(b) (s) Skupine /tj/, /dj/ razdvojene su samoglasnikom Iii i preoblicene u sljedove ltij/, 
/di;) u imenica: netijak, rodijak, te u posvojnih pridjeva: bravetiji, govediji, guscetiji,janjetiji, 
jaretiji, krmetiji, lovetiji, piletiji, svinjetiji, teletiji, od kojihje tvorbeni sufiks/ij/ za znacenje 
'posvojnost' analoski prenesen i na primjere u kojima osnova zavrsava i kojim drugim 
suglasnikom, kao u primjerima: boiiji, diciji I diCinji, tlavliji, koziji, kraviji, maciji, ovciji, 
pasiji, ticiji. 
2.1 0.2. Starojezicna skupina /vs/ < !vos/ 
(SC) Preoblicenaje premetanjem sastavnica u primjerima: sva, sve, svi, svako (< vsa, 
vse, vsi, vsako), a razdvojena samoglasnikom Ia/ u primjeru vas; 
(C) Uklonjenaje redukcijom prvoga clana u primjerima: semoguCi, Sisveti (< vsemoguCi, 
vsisveti). 
2.1 0.3. Preoblike suglasnickih sljedova /tsk-1 i /dskl na granici osnove i nastavka: 
(S) stokavska preobtika u stijed [ckJ, primjerice: automacki, bracki, dvokacki, gracki, 
imacki, Jmocki, legrucki, ljucki, Rvacka, rvacki, splicki, svicki (< automatski, bratski, 
dvokatski, gradski, imatski, Imotski, legrutski, ljudski, Rvatska, rvatski, splitski, svitski), 
(C) cakavska preoblika redukcijom prvoga clana u starojezicnu skupinulskl, primjerice: 
atlanski, invaliski, kanaski, lurski, privaranski, sporski, uncuski (< atlantski, invalidski, 
kanadski, lurdski, privarantski, sportski, uncutski). 
2.1 0.4. (C) Promjene sumnih suglasnika na docetku zatvorena sloga 
(a) Zamjena sumnika sonantom 
(aa) sonantom /j/ u primjerima: dabojda (< da~bog~da), plojktf2 (< ploc-ka), pokujstvo 
(< pokul:-stvo), svajdi (< svag-di), 
(ab) sonantom /v/ u primjerima: lovta (< lop-ta), lovtat se (<lop-tat), ovl:ina (< op-
l:ina), ovnol: (< ob-noc), ovdan (< ob-dan), zovnica (< zob-nica), risju (< ric-ju). 
(b) Redukcija sumnika 
(ba) u sredini rijeci u primjerima: brastvo (< brat-stvo), dogod (< dok-god), kluka§ce 
(< klup-kasce), kluko (< klup-ko), ljustvo (< ljud-stvo), osponjit (< od-sponjit), ostupit (< 
od-stupit), ostupnica (< od-stupnica), osukat (< od-sukat), osutan (< od-sutan), oscenit 
(< od-sl:enit), osCinit (< od-sCinit), oskrinit (< od-skrinit), ozada (< od-zada), ozgar (< 
od-zgar), pokustvo (< pokuc-stvo), posicat (< pod-sicat), postava, postavit (< pod-stava, 
pod-stavit), prisidnik (< prid-sidnik), prisinoc (< prik-sinol:), rostvo (< rod-stvo); 
(bb) na kraju rijeci u primjerima: bud alas(< budalast), dese (< deset), deve (< devet), 
groz (< grozd),jope (< i~opet) koris (< koris), olos (< olost <oholost ), pe (<pet), svis (< 
svist), 
(be) u nag1asnoj cjelini u primjerima: ceslja~se (< cesljat~se), ima~cemo (< imat~l:emo), 
ispo~kuce (< ispod~kul:e) , izuva~se (< izuvat~se), ka·-jope~oce (< kad~jopet~oce), 
82 
Okruglasta i plosnata kamena plocica za djecju igru, iii ploca za hvatanje plica (Rjeenik, str. I 50). 
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ku~sa~misliS (< kud~sad~mislis), na~krov (< nad~krov), o~jutros (< od~jutros), o~sinoc 
(< od~sinoc), pri~kucon (< prid~kucon), pri~ovon gomelon (< prid~ovon gomelon), si~s~ 
miron (< sid~s~ miron), zara~toga (< zarad- toga). 
2.1 0.5. Asimilacije. disimilacije i ostale glasovne mijene 
2.1 0.5 .1 . Asimilacije 
(a) (C) Asimilacija distantnoga nepalatala ispred palatala u palatal 
c-c > c-c u primjerima: Cica zima (< cica zima), cicat (< cicat ), cvrcak (< cvrcak), 
cvrcat (< cvrcat), 
s-s/ s-i > s-s I s-i u primjerima: Nosusa (< Nosusa), paso§ (< pasos), srsljen (< 
srsljen), §usa(< susa), susan}(< susan}), susica, susicav (< susica, susicav), sus it(< sus it), 
suianj (< suianj), suianjstvo (< suianjstvo), 
z-i > i-i u primjerima: ieleinica, ieleinicar (< ieleznica, ieleznicar), iliida (< ilizda). 
2.1 0.5.2. Disimilacije 
(C) Disimilacije distantnih sonanata unutar rijeci 
r~r > 1- r I n- rl 0-r u primjerima: lebro (< rebro), legrut (< regrut), lepetirat (< 
repetirat), slebro (< srebro), sanier (< sarier), masirat (< marsirat), travesa (< traversa), 
1- l > r- l u primjerima: pirula (< pilula), telar (< tela/), telarit (< tela/it), 
n~n > 1- n u primjeru vilanci (< vinanci), 
m- m > v-n I m- n u primjerima: kavomila (< kamomila), mezinac, mezinica (< 
mezimac, mezimica). 
(C) Disimilacije kontaktnih nazala 
/mn/ > In/ u primjerima: nogi (< mnogi), nostvo (< mnostvo), noiina (< mnoiina), 
noiit (< mnoiit), 
/mn/ > /vn/ I /mil u primjerima: guvno (<gum no), osavnest I osamlest (< osamnest), 
sedavnest I sedavlest (< sedamnest), tavnica, tavnit, tavnicar, tavno (< tamnica, tamnit, 
tamnicar, tamno), 
lmnz/ > lmli/ I lmz/ u primjerima: dimljak I dimjak (< dimnjak), pomlja I pomja (< 
pomnja), sumnja I sumja, sumnjiv I sumjiv, sumljiCit I sumjiCit (< sumnja, sumnjiv, sumnjiCit), 
/m/> In/ pred sumnikom u sredini rijeci u primjerima:janstvo (<jam-stvo), kunstvo (< 
kum-stvo), pobratinstvo (< pobratim-stvo), krnkcfl (< krm-ka), mezince (< mezimce), monka 
(< mom-ka), naranka (< naram-ka), pantit (<pam-tit), potonka (< potom-ka), 
(s) Disimilacija skupine /jn-/ >/nj/u primjeru pokonji (< pokojnji). 
2.1 0.5.3. Jotiranja suglasnickih skupina 
(C) Palataliziranje /1/ iza velara u skupinama /k/1, It!/> lkfl u primjerima: ceprklja, 
ceprkljit, kljen I kfen, Kljenak I Kjenak, Kljenovac I Kjenovac, kljica I kjica, kljicav I kjicav, 
kljun I kjun, meklji, nakljuce, 84 prokljicavit I prokjicavit, Kljis, kljiski, kljisca I klisca, kljizat 
I klizat, pekljat I pekjat, peklja I pekja, pekljanac, pekljara, prikljucer I prikjucer, prkljat I 
83 
Gjd. imenice krmak (= 'gojeni prasac') 
84 U znacenju ' prije dva dana ', 'dan prije jucerasnjega'. 
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prkjat, prk/jara, prkljanac, ceprklja I ceprl~ja, ceprkljit I ceprkjit, zakljucer I zakjucer (< 
ceprtlja, ceprtljit, klen, Klenak, Klenovac, klica, klicav, mek;ji, proklicavit, Klis, kliSki, klisca, 
klizat, petljat, petlja, petljanac, petljara, prikjucer, prtljat, prtljara, prtljanac, zakjucer) te 
lgl/, I gjl >lgl/ u primjerima: gljistina, gljiza, gljog, gljogina, gljogov, duglji (< glistina, 
gliza, glog, glogina, glogov, dugji). 
2.1 0.5.4. Redukcije 
(C) Gubljenje sonanta /v/ u dodiru s konsonantom u primjerima: cokocat ( < cvokocat), 
doumica (< dvoumica), goide, goidarija, Zagozd (< gvoide, gvoidarija, Zagvozd), jedo 
jedimice (<jedvojedvimice <jedva), kocka, kocat, raskocat se (< kvocka, kvocat, raskvocat 
se), latat (< vlatat), mrtac (< mrtvac), osrabat se (< osvrabat se), praska (< praskva), 
prislaCit se, prislaka (< prisvlaCit se, prisvlaka), rebac (< vrebac), s-likin kamenon (< 
s-vlikin kamenon < s-ovlikin kamenon), slaCit se (< svlacit se), srab, srabljiv (< svrab, 
svrabljiv), srbei, srbit (< svrbei, svrbit), irna (< irvna), 
(s) iii zamjena /v/ s /b/ u primjerima: brteno, raskrabit (< vrteno, raskravit). 
2.1 0.5.5. Metateze 
(SC) Nije provedeno premetanje u skupini ljdlu primjeru dojde (< dojde < doide), 
(s) provedeno je premetanje u primjerima: crnjel (< crljen), cunjka I sunjka (< njuska), 
dodijat (< dojadit), gnjila (< glinja < glina), izdavit (< izvadit), Kalandora (< Kandalora), 
latki (< lakti), lispi (< lipsi), notak (< nokat), ovdolen (< odovlen < odavlen), pauza, 
potpauzal potpavuza (< pazuha, potpazuha), pirmic (< pirinc), steckat (< stekcat), trajvan 
(< tramvaj), tocak (< kotac), zabljevat se I zabjavat se (< zabavljati se). 
2.10.5.6. Analogije 
(C) Neobavezno analosko /c/ u osnovi prezentskoga 3. I. mnozine u primjerima: ani 
leiu, ani peeu I peku, ani reeu I reku, ani svucu I svuku, ani tucu I tuku, ani ieiu I iegu, u 
prezentskoj osnovi imperativa u primjerima: peci I peCi, reci lreCi, sici I siCi, teci I teCi, te u 
prezentskoj osnovi glagolskoga priloga: striguc I striiuc, tekuc I teeuc. 
2.10.5.7. Prijelaz docetnih /m/> In/ 
(SC) I m/ > I n/ na docetku nastavka u promjenj ivih rijeci: s njegovin eaton, s mojon 
do bran materon, s crnin bronzinin, s junacin, s tolikin svatin; s nejakin bratovin sinovin; 
daniman I danimon, davliman I davlimon, prstiman I prstimon, iden,jiden, mislin, spavan, 
sijen, znan; nan, van, njin, njimon, u brojevasedan / sedan, osan/ oson, i priloga baren, Cin, 
doCin, iSton, 85 kradon, svecon, 86 zbogon; pojava izostaje na docetku osnova imenica i pridjeva 
u primjerima pred nisticnim nastavkom: Adam, bajam, dim, drim, dulum, duturum, gram, 
jaram, kum, najam, podrum, rakam, sam, sram, um, Zavelim. 
2.1 0.5.8. Rotacizam 
(SC) Iii> lr/u primjerima:jerbo, moren I meren, mores I meres, more I mere, moremo 




(S) Epentetsko /d/ u primjerima zdrak, zdrilo (< zrak, zrilo). 
85 u znacenju 'istom, tek sto'. 
86 U znacenju 'blagdanom'. 
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2.10.5.10. Proteze 
(s) Nesustavno protetsko /j/ ispred pocetnih samoglasnika u rijeci, u primjerima: Jiva, 
jig/a, ji, 87 Jeva, jengleski, Jercegovina, jajde, Jandrija, javlija, joko, jokolica, jokruglo, 
jon, jope l jope, jular,juvo (< Iva, igla, ih, Eva, engleski, Ercegovina, ajde, Andrija, avlija, 
oko, okolica, okruglo, on, opet, ular, uvo); 
(s) Sustavno hijatsko medusamoglasnicko /j/ , primjerice: bijo, bijona, Bijakova, cujo, 
debejo, mijo, mislijo, sidijo, vesejo, zdrijo i sl. ; 
(SC) Nesustavno hijatsko medusamoglasnicko /v/ u primjerima poput: avuto, avutobus, 
javuk, kava (< kao), kavuc, mjavukanje, pavuCina, pavuk, te u jednini muskoga roda 
glagolskih pridjeva: kravo, lagavo, nasavo, trgavo (< krao, lagao, nasao, trgao). 
(C) Protetsko -1·-/ u primjeru:japno, i u izvedenicama:japnen, zajapnit. 
3. (S) Cetveroclani naglasni sustav sa stokavskim uzlaznim naglascima i novostokavskom 
distribucijom 
3. 1. Naglasni inventar 
(OS) saddi dvije opcejezicne naglasne jedinice, kratki silazni naglasak (a) i dugi 
silazni naglasak (a) , dvije stokavske naglasne jedinice, kratki uzlazni naglasak (ii) i dugi 
uzlazni naglasak (a), 
(SC) nenaglasene duljine (ii) i nenaglasene kraCine (a). 
3.2. (S) Distribucija naglasnih jedinica: 
(a) Opcejezicne naglasne jedinice, kratkj silazni naglasak i dugi silazni naglasak, mogu 
stajati na samoglasniku jednosloznih rijeci, te na samoglasniku prvoga sloga dvosloznih i 
visesloznih rijeci; 
(a) : mest, kuca, guscarica, 
(a): rest, perje, zaduva 
(b) Stokavske naglasne jedinice, kratki uzlazni naglasak i dugi uzlazni naglasak mogu 
stajati na samoglasniku prvoga iii sredisnjega sloga visesloznih rijeci; ne mogu se ostvariti 
na zadnjem i najedinom slogu u rijeci: 
(a): obraz, rOdakva, crljenica, dugljina, pustosija,jasenovina, 
(a): pitra, stecak, pridivak, pometnja, iskriiat, 
(c) Nenaglasena kracina moze stajati ispred i iza svake naglasne jedinice. Nenaglasena 
duljina moze stajati iza svake naglasne jedinice: 
(a), (a): badnjiik, blagosov, griibimice, malusan; pitan, plandisce; drugovacije) , 
covicanski, namirimo se; mjavitkiinje 
87 
Amn. zamjenica ani, one, ana. 
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4. cakavsko i stokavsko u morfoloskome sustavu 
4.1. Tvorba imenica 
(s) Tvorbeni nastavak loci iii /ok/"8 u svim oblicima imenica muskoga roda ukljucujuci 
i Njd. i Grnn., u primjerima: pacijoc, pogorijoc, pomlijoc, prancijok, razdijok, sadijoc, 
stijoc, zatijok, zaoc. 89 
4.1. Deklinacija 
4.1.1. Gubljenje palatalnih alomorfa 
(SC) U Ijd. imenica muskoga i srednjega roda gubi se alomorf len/ te padezni nastavak 
/on/ slijedi i iza palatalnoga suglasnika na docetku osnove: brdascon, granjon, jarcon, 
kopljon, kraljon, krizon, muzon, oruzjon, panjon, piton, sudan. 
(SC)9° Kao prosirak osnove mnozinskih oblika imenica muskoga roda gubi se alomorf 
lev/, te se prosirak lovl dodaje i prethodnome palatalnom suglasniku: kljucovi I kjucovi, 
macovi, panjovi, zuljovi. 
4.1.2. Osnove rnnozinskih oblika imenica muskoga roda 
Osnova je jednosloznih i dijela dvosloznih imenica muskoga roda u mnozinskim 
oblicima 
(a) (OS) prosirena slijedom /ov/: brkovi, brigovi, diverovi, listovi, postovi, pragovi, 
redovi, stogovi, strukovi, zuljovi, 
(b) (SC) neprosirena, s fakultativnim izostankom sibilarizacije docetnih velara: baki, 
bravi, brei, brigi, duvi, listi, nokti, pragi, redi, stogi, struki, sudi, zulji. 
4.1.3. Genitiv mnozine 
(OS) (a) Nastavak/a/u imenica svih triju rodova: dana, dasaka, dinara, dobara, dukata, 
dusa, godina, gusala, guvna, igala, komada, koraka, lakata, listova, litara, nedilja, nokata, 
obicaja, parova, pleca, porodaja, pozdrava, rebara, redova, sedala,smokava, sukna, usta, 
vrata, zena; (aa) nastavak Iii u imenica muskoga roda navedenih s oznakom kolicine: se-
dan miseci, puna mravi, nikoliko pari, par puti. 
(S) (a) Nastavak lui u dviju imenica zenskoga roda: b(r)ez ruku i nogu; 
(b) nastavak lijul u primjerima: ociju, usiju; 
(s) Nastavak lijul i u primjerima: kokosiju, kostiju, krstiju, nociju, nogiju, noktiju, peciju, 
pleciju, prstiju, rukiju, ustiju, usiju,91 vratiju, zubiju. 
(SC) (a) Bez nastavka u primjerima navedenim s oznakom kolicine: sto dinar, pe dan, 
sedan dukat, dvajes litar, sez godin, dvajez godin, deve nedilj; oblici bez nastavka okamenjeni 
88 
Rijec je o posve netipicnu lokalnom razvoju starojezicnih tvorbenih nastavaka lo ki, loci koji su se dodavali 
imenickoj osnovi i osnovi radnoga pridjeva: 11-ok/, 11-ocl, a u kojima se docetno Ill osnove vokaliziralo na 
stokavski nacin u /o/, te su na spoju osnove i nastavka nastali sljedovi lok-I, loc-I u svim padezima osim Njd. i 
Gjd., u kojima se zbog umetanja sekundamoga samoglasnika izmedu suglasnika osnove i suglasnika nastavka 
1/1 nije nalazio na kraju sloga te nije podlijegao vokalizaciji. Na uvodenje nastavaka s likovima /old, loci i uta 
dva padeta nedvojbeno je utjecala analogija. 
89 (< paCi/-, pogori/-, pom/i/-, pranCi/-, razdil-, sadi/-, sti/-, zati/-, ial-). 
90 Pojava je moguca i u cakavskim govorima koji u genitivu mnozine imaju alomorfe lovl, lev/ zahvacene 
ujednacavanjem. 
91 U znacenju 'nametnici na kosi iii odjeCi'. 
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su i u prilozima peput, sesput (<pet put, §est put) i sl., (b) s nastavkom /i/ u imenica svih 
triju rodova: banki, 92 bravi, cavli, aavli, grebeni, jaspri, komadi, koraki, latki, listi, miseci, 
misti, nokti, obicaji, pari, poroaaji, pozdravi, prsti, redi, sati, struki, sudi, soldi, tiri, uri, 
vrsti, zrni, zubi zulji. 
4.1.4. Ujednaceni oblici Dmn., Lmn. Imn. u svih sklonjivih rijeci 
(SC) (a) s nastavkom lin/ u imenica muskoga i srednjega roda, te u neosobnih zamjenica, 
pridjeva i rednih brojeva: bronzinin, gonjaCin, jajin, junacin, kruvin, pisarin, ratin, selin, 
svatin; ovin, nasin, svojin, tin, vasin, bratovin, debe/in, crnin, krivin, ljutin, nejakin, slabin, 
zelenin, zutin; drugin, osmin, petin, prvin; (aa) ili samo u imenica muskoga i srednjega 
roda s nastavkom liman/: daniman, aavliman, gostiman, jajiman, latkiman, konjiman, 
prstiman, seliman; (b) s nastavkom /an/ u imenica zenskoga roda: bacvan, glavan, mag/an, 
nogan, rukan, sestran, vodan; 
(s) (a) s nastavkom limon/ kao inacicom nastavka lim an/ u imenica muskoga i srednjega 
roda: danimon, aavlimon, gostimon, latkimon, konjimon, prstimon; (b) iii s nastavkom 
/mal u imenica muskoga i srednjega roda u primjerima: konjma, ljudma, zubma; (c) s 
nastavkom /on/ kao inacicom nastavka /an/ u imenica zenskoga roda: bacvon, glavon, 
maglon, nogon, rukon, sestron, vodon. 
4.2. Zamjenice 
4.2.1. Upitno-odnosna zamjenica za znacenje 'nezivo' i njezine izvedenice 
(OS) U govoru Imotske krajine zasvjedocena je upitna i odnosna zamjenica za znacenje 
'nezivo' stokavskoga lika sta, te neodredene zamjenice i prilozi slozeni od likova sta i sto: 
ista, nista, svasta, au Rjecniku se navodi i prilog stogoc. 93 
4.2. 2. Ostale zamjenice 
Likovi osobnih zamjenica 
(SC) Oblik osnove Ijd. osobne zamjenice za 1. glagolsko lice: s menan, 
(s) Oblici osnova Ijd. licnih i povratne zamjenice: s tebon, sa sebon. 
Likovi neosobnih zamjenica 
(SC) (a) pokazne zamjenice s likovima: oni, ovi, oti; (b) odnosno-upitne zamjenice s 
likovima: ke, koj, s kon, kolik, tolik; (c) prosta neodredena zamjenica s likom Njd, muskoga 
roda: vas, 
(s) (a) pokazne i upitno-odnosne zarnjenice s likovima: ko, iko, niko; svako; naki, 
vaki, taki; ovliki I evliki, vliSni, oniki I onliki, onlisni; volicni; naki, niki, oti, otoji; kliki, 
kolisni, klisni; tliki, tolisni, tliSni, tolicni, toliSni. 
(b) Navezak /zi/ iza samoglasnika na docetku oblika u DLjd. licne zamjenice ona: 
njojzi, te ispred iii iza nastavka mnozinskih oblika licnih, povratne i posvojnih zamjenica: 
nasizi, njegovizi, l?jiJovizi, njizi, onizi, ovizi, svojizi, tizi, vasizi; nasizin, njegovizin, njijovizin, 
njizin, onizin, ovizin, svojizin, tizin, vasizin; (b) navezak lrl na bilo koji jedninski oblik s 
docetnim samoglasnikom Ia/ iii lui: ovogar, ovomur, togar; 
(C) pokazna zamjenica s likom tau Njd. muskoga roda: ta covik. 
92 
U znacenju 'novcanica'. 
93 u znacenju 'bilo sto'. 
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4.3. Pridjevi 
(s) Komparativi i superlativi s likovima: draiiji-najdraiiji, duglji-najduglji, kasnji-
najkasnji, lagnji-najlagnji, lasnji-najlasnji, liSpi-najliSpi, 
(s) Mogucnost dekompozicije oblika superlativa i umetanja dativa osobne zamjenice 
izmedu dekomponiranoga prefiksa i komparativa, kao u primjerima: naj~mi~je draiije bit 
na demeku; naj~tHe gore zakasnit pa se vracat po noci; naj~mu~je lispe ko~svoje kuce. 
4.4. Brojevi 
(s) (a) Brojevi s likovima: cetri, sedan/ sedan, osan I oson, dvajest, trijest, dvajesjedan, 
dvajesidva, dvajesitri, dvaje§cetri, dvajesipet, cetrest/ ceterest, seset, sedandeset/ sedondeset, 
osandeset I osondeset, dvista, trsita, pestotina, sestotina, iljadu I ijadu, milijun I meli.jun; 
( aa) brojevi od 11-19 s docetkom /nest/: jedanest, dvanest, trinest, cetrnest, petnest, sesnest 
I §e§nest, sedamnest I sedamlest, osamnest I osavnest I osamlest, devetnest. 
4.5. Glagoli 
4.5.1. Tvorba 
(SC) Tvorbeni sufiks /nil u infinitivnim osnovama, kao u primjerima: bubnit, crknit, 
conit, copnit, iskrenit, istegnit, istrnit, izdanit, izmetnit, kinit, kleknit, krenit, kronit, manit, 
maknit, nategnit, niknit, obrecnit se, odvrnit, ogladnit, oglunit, oseknit, oscenit, osCinit, 
osinit, oskrinit, otegnit, poginit, potegnit, prikinit, prokinit, protrnit, raknit, skiknit, smrknit, 
srnit, srknit, scuknit, sisnit, smagnitl smugnit, susnit, taknit, trenit, trnit, umaknit, umetnit 
se, upregnit, usCinit, uscuknit, utrnit, uzdanit, vagnit; 
(s) Analoski jotiran docetak infinitivne osnove prema prezentskoj u glagola: dolicat, 
drcat, dreiaat, gucat, iskricat, iscat, krecat, krekecat, kricat, mecat, odgrcat, razgrcat, sikcat, 
smicat, srcat, sapcat I sapljat, stekcat, trepcat, umecat, umicat, zalicat se, zaprecat, ziaat, 
zviidat. 
(s) Oblici osnova glagola slozenih od glagola iCi; infinitivi i radni pridjevi s likovima: 
izac, obac, sac, uzac; izasa, obasa, sasa, uzasa, prezenti i imperativi: izaaen, obaaen, saaen, 
uzaaen; izaai, obaai, saai, uzaai. 
4.5.2. (SC)Apokopirani infinitivi: bit, gonit, loiit, mol it, nac, noCit, odnit, platit, pros it, 
razumit, rec, tit, iivit, i glagolski prilozi: cuvajuc, iauc, imaduc, pijuc, striguc I striiuc, 
tekuc I teeuc, zakopavajuc. 
4.5.3. Prezent 
(s) Prosirak /d/ u osnovi prezenta i imperativa u glagola: dadnen-dadnete-dadnite, 
imadnen-imadnete, smidnen-smidnete-smidnite, umidnen-umidnete-umidnite, valjadnen-
valjadnete-valjadnite, znadnen-znadnete-znadnite;94 
(s) Dvojake prezentske osnove i nastavci u oblicima prezenta i imperativa u primjerima: 
drimaju-drimajte I drimlju-drimljite, jaukaju-jaukajte I jaucu-jauCite, mavaju-mavajte I 
masu-masite, puvaju-puvajte I pusu-pusite, srkaju-srkajte I srcu-srCite; 
(SC) Uz nastavak lei i nastavak lui u prezentskom 3. lieu mnozine: misle I mislu, nose 
I nosu, stide se I stidu se, trpe I trpu, vide I vidu, zelene se I zelenu se. 
94 
Ovakvi se oblici prezenta rabe u pogodbenim recenicama. 
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4.5.4. Aorist 
(s) U l. lieu mnozine nastavak /osmol: ne bismo, dadosmo, digosmo se, istrasmo, 
odosmo, otvorismo, pobrasmo, ponesosmo, tidosmo, uzesmo, zasijasmo, u 2. lieu mnozine 
nastavak loste/: ne biste, ne dadoste, digoste se, istraste, odoste, otvoriste, pobraste, 
ponesoste, ne tidoste, uze§te, zasijaste; 
(C) Obliei glagola biti za tvorbu kondieionala s likom bimo u 1. lieu mnozine i likom 
bite u 2. lieu mnozine. 
4.5.5. Imperativ 
(C) Obliei bez nastavka u 2. lieu jednine i bez pocetnoga samoglasnika u 1. i 2. lieu 
mnozine: bii, biimo, biste, dod, dri, drimo, drste, gon, muc, mucmo, muCte, pones, ponesmo, 
poneste, narante, trc, vod, zaormo, zaorte; 
(s) Dvojaki obliei u primjerima daji I daj (dajimo I dajmo, dajite I dajte), krepaji I 
krepavaj (krepajimo I krepavajmo, krepajite I krepavajte), obetaji I obetavaj (obetajimo I 
obetavajmo, obetajite I obetavajte), ozivlji se I ozivaj se (ozivljimo se I ozivajmo se, ozivljite 
se I ozivajte se), pljuji I pljuj (pljujimo I pljujmo, pljujite I pljujte), saviji se I savi.jaj se, 
sakriji se I sakrivaj se. 
4.6. Nepromjenjive rijeci 
(s) mogu poprimiti naveske far/: amokar, tamokar, vamokar, /arce/: amokarce, 
tamokarce, vamokarce, lbo/:jerbo; /er/: nader, nuder; /erce/: digoderce; /k/: sadak, undak; 
/kal: amoka, ovdeka; /karl: amokar, tamokar, vamokar; /ker/: amoker; In/: doklen, odalen, 
odoslen, odovlen, ovdolen, oklen, on/en, oslen, otlen, otolen, ovden, poslin, svudan, tudolen, 
undan; /no/ kadno, sadno, /r/: der, deder. 
5. Zakljucak 
Dijalektoloska je rasclamba fonoloske i morfoloske strukture govora Imotske krajine 
otkrila znatnu i znacajnu prisutnost cakavizama u obliku samo cakavskih i u obliku 
stokavsko-cakavskih jezicnih znacajki. 
Podrobniji je odnos izmedu ukupnih trojako rangiranih stokavizama s jedne, te 
cakavizama obaju rangova s druge strane u oba razmatrana gramaticka sloja jezicne strukture 
govora Imotske krajine vidljiv iz brojcanih prikaza rasclambe razmatranihjezicnih Cinjeniea: 
a) na fonoloskoj razini, u sustavu glasova (samoglasnika, suglasnika, suglasnickih 
skupina, glasovnih mijena i naglasaka): 
l. samoglasnicki sustav 
2. suglasnicki sustav 
3. naglasni sustav 
ukupno 
u postotku 
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b) na morfoloskoj razini, u sustavu oblika sklonivih, sprezivih i nepromjenjivih rijeci: 
os, s, s 
I. imenice 5 
2. zamjenice 5 
3. pridjevi 3 
4. brojevi 2 
5. glagoli 4 
6. prilozi 1 
ukupno 20 










Zbroj rezu1tata rasc1ambe na objema razmatranim razinama pokazuje sljedece odnose: 
u postotku 









Iz brojcanihje pokazatelja osim znatnosti moguce odcitati i genezu cakavizama u ovoj 
skupini mjesnih govora unutar ikavskoga dijalekta stokavskoga narjecja hrvatskogajezika. 
Kad bi, naime, bila rijec o cakavizmima u leksiku jednoga cakavstini susjednoga 
stokavskoga govora, njihova bi se prisutnost mogla objasniti teorijom jezicnih dodira: 
moguce bi ih bilo pripisati intenzivnim povijesnim, geografskim, kulturoloskim i inim 
dodirima toga stokavskoga idioma sa susjednim cakavskim idiomom iii idiomima. 
No u ovome su slucaju utvrdeni cakavizmi znatno prisutni na dvjemajezicnim razinama 
koje cine okosnicu svakoga jezicnoga sustava. U govoru lmotske krajine fonoloskih je 
cakavizama najvisega ranga 22,6 posto, a zajednickih stokavsko-cakavskih fonoloskih 
znacajki 26,5 posto; morfoloskih je cakavizama najvisega ranga 8 posto, a zajednickih 
stokavsko-cakavskih morfoloskih znacajki 38 posto; ukupno je na fonoloskoj i morfoloskoj 
razini 16,7 posto cakavizama najvisega ranga, a 31 posto zajednickih stokavsko-cakavskih 
znacajki. Toliki se fonoloski i morfoloski cakavizmi u gramatickoj strukturi jednoga 
konkretnoga stokavskoga idioma mogu pripisati samo jezicnome supstratu: jednome 
predmigracijskome cakavskome tipu s brojnim stokavsko-cakavskim znacajkama, 
autohtonome na prostoru Imotske krajine, na kojije tijekom migracija naslajana i naslojena 
danas prevladavajuca stokavstina. 
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CHAKAVIAN IN THE STOKAVIAN VERNACULAR OF THE IMOTSKI 
BORDER-LAND 
Summary 
The article shows extracts from the dialectologic analysis of the Imotski group of ver-
naculars within the Ikavian dialect of the Stokavian speech in the Croatian language. The 
emphasis is on phonologic and morphologic Cakavisms which are substratae to the Stokavian 
linguistic structure, and are singled out according to their dialectologic differential criteria, 
being it a typical linguistic characteristic, or a characteristic equally typical for Cakavian 
vernaculars and vernaculars of the Stokavian dialect. 
IL CIACAVICO NELLA PARLATA STOCAVA DELLA MARCA DI IMOTSKI 
Riassunto 
L'articolo presenta i risultati dell'analisi dialettologica del gruppo delle parlate di Imotski 
appartenenti al dialetto icavico dell 'idioma stocavo della lingua croata. Rivolge particolare 
attenzione al sostrato dei ciacavismi fonologici e morfologici nella struttura linguistica 
stocava, distinti secondo criteri di diversificazione dialettologica sia come caratteristiche 
tipicamente linguistiche, sia come caratteristiche parimenti tipiche delle par late dell 'idioma 
ciacavo e delle parlate dell'idioma stocavo. 
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